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have prevented the mentor fram inB basketball team. Our football q~ered the Teachem here last year, 7. PAUL SMALL, 3lountsville, 
getting a thorou& line an his new- and b~~~ have not Yet ROBERT BEAD but Cnarh Samuel Thompson be- Alabama. 
corners. FoUo* the battle with reached %ldous heights Of the llsves his squad packs mare power 8. TOM GEORGE, Jasper,  la- 
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Base aggregatim in a %race of wkience they wm~e, 
games Friday and Saturday. The 
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strongest teams in the South. 1. EMMETT P L W E T T ,  Senior 
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